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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Так,  экономика  Республики  Беларусь  в  2011  году  переживала  кризис.  С  середины 
2011  года  государственные  органы  с  целью  сдерживания  ситуации  ужесточили  денежно‐
кредитную политику. Результатом этих действий явилось восстановление валютных рынков, 



















За  непростой для Республики Беларусь период 2008‐2011  год  внешний долг  страны 
более чем удвоился, достигнув 61,4 % ВВП, поскольку дефициты по счету текущих операций 
финансировались за счет внешних заимствований и продажи государственных активов. Об‐

















кредитования.  Это  позволило  рынку  валют  возобновить  функционирование,  и  перейти  к 
гибкой системе обменного курса с 20 октября 2011 года. Вместе с тем государственные орга‐






валюты  в  банках  для  выполнения  своих  обязательств  в  2011  году.  Усиление  внутреннего 
спроса,  вызванного  повышением  заработной  платы  и  кредитоспособности,  а  также  пере‐
оцененным  реальным  эффективным  обменным  курсом,  привело  к  потере  конкурентоспо‐







года,  однако он не был  готов  к резкому росту  спроса на иностранную валюту,  ее нехватка 
привела к краху торговли на рынках и развитию параллельного рынка. Регулятор обесценил 
официальный  обменный  курс  от 3000  до 5000  белорусских  рублей  (неденоминированные 
рубли) за доллар США, но этот шаг был в значительной степени неактуальным, поскольку у 
него не было достаточных резервов для вмешательства. Параллельный обменный курс до‐
полнительно  обесценился  примерно  до  9000  белорусских  рублей  (неденоминированные 




нако  после  кризиса  сохранялось  ожидание  роста  инфляция  и  девальвации  белорусского 
рубля,  так  как  неопределенность  в  отношении  эффективности  корректировки  обменного 
курса особенно высока в экономике с преобладающими чертами централизованного (адми‐







тале 2011  года  (при сохранении объема импорта  газа на уровне 2011  года снижение цены 
позволило сэкономить в 2012  году примерно 5 % ВВП),  также были улучшены условия им‐
порта  российской  нефти.  Улучшение  политики  было  обеспечено  краткосрочной  макроэко‐


















































потребовало  новых  рекапитализаций.  Внешние  факторы  нанесли  ущерб  белорусским  бан‐
кам главным образом за счет снижения спроса на товары со стороны экспортеров, снижения 














ционной  политики  было  призвано  остановить  рост  инфляции  и,  следовательно,  сохранить 
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